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Mazmur 23 : 1-6 
 
(1) Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku 
(2) Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, 
 Ia membimbing aku ke air yang tenang. 
(3) Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar 
 oleh karena nama-Nya. 
(4) Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut 
bahaya, sebab Engkau besertaku; gadaMu dan tongkatMu 
 itulah yang menghibur aku. 
 




“Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku 
Rancangan indahMu terjadi di hidupku 
Bapa yang mengerti, segala yang kuperlu 
KasihMu sempurna, nyata dalam hidupku 
Kubersyukur Bapa, kubersyukur Tuhan 
Buat kasih setiaMu, di dalam hidupku, kubersyukur Tuhan” 
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STIGMA PEMBACA TERHADAP ORANG DENGAN 
KECENDERUNGAN BUNUH DIRI DARI BERITA BUNUH 




Oleh: Kezia Priscilla G.  
 
 
Bunuh diri adalah salah satu masalah kesehatan mental utama di dunia. Bunuh diri  
tidak memandang status sosial. Kalangan orang tersohor pun dapat melakukan 
bunuh diri, salah satunya adalah kasus bunuh diri yang dilakukan oleh Sulli eks 
f(x). Kasus bunuh diri Sulli eks f(x) adalah kasus bunuh diri yang banyak disoroti 
media. Kasus bunuh diri selebriti dapat mengubah pandangan publik tentang bunuh 
diri. Selain itu, cara media menyampaikan berita bunuh diri tersebut juga dapat 
menimbulkan stigma pembaca. Pembaca yang paling mudah terpengaruh sikap 
stigmatiknya adalah laki-laki yang tergolong anak muda dan tidak memiliki 
hubungan dengan orang yang pernah melakukan bunuh diri atau percobaan bunuh 
diri. Stigma dari berita bunuh diri diri dapat mudah tersebar melalui internet. Media 
berbasis internet yang paling banyak dikunjungi di Indonesia untuk saat ini adalah 
Okezone.com. Sebenarnya telah ada beberapa aturan yang mengatur pelaporan 
berita bunuh diri agar tidak menimbulkan stigma dalam pedoman milik Dewan 
Pers. Oleh karena itu, penelitian ini  ingin melihat bagaimana stigma pembaca 
terhadap orang dengan kecenderungan bunuh diri dari berita bunuh diri selebriti. 
Selain itu, penelitian ini juga membandingkan stigma pembaca terhadap orang yang 
memiliki kecenderungan bunuh diri dari berita sesuai pedoman dan tidak sesuai 
pedoman. Peneliti melakukan analisis khalayak dengan teknik wawancara 
mendalam untuk melihat stigma pembaca. Setelah melakukan analisis khalayak 
dengan teknik wawancara mendalam, terdapat stigma pembaca yang termasuk 
stereotip dan prejudice atau reaksi emosional. Stigma pembaca tersebut lebih 
banyak ditemukan dari berita yang tidak sesuai pedoman. Namun, stigma pembaca 
yang termasuk discrimination atau reaksi berupa tingkah laku tidak ditemukan di  
berita sesuai pedoman maupun tidak sesuai pedoman. 
 





AUDIENCE’S STIGMA TOWARDS PEOPLE WHO HAVE A 
TENDENCY OF SUICIDE FROM CELEBRITY SUICIDE 





By: Kezia Priscilla G.  
 
 
Suicide is one of the major mental health problems in the world. Suicide can happen 
to anyone, regardless of their social status. Even famous people can commit suicide, 
one example is the suicide case by Sulli, a former member of f(x). Sulli's suicide 
case has been highlighted by the media. Celebrity suicides can change the public's 
view of suicide. Other than that, the way media report news about suicide itself can 
affect the stigma of readers. Reader’s stigma who are most easily to influence are 
men who were classified as young people and had no relationship with people who 
had committed suicide or attempted suicide. The stigma of suicide news can easily 
spread over the internet. Currently, the most visited internet-based media in 
Indonesia is Okezone.com. Actually, there have been some guideline which 
regulates the reporting of news on suicide so as not to cause stigma in the guidelines 
of the Press Council. Therefore, this research wants to see audience’s stigma toward 
people who have a tendency of suicide from celebrity suicide reporting. This 
research also compared audience’s stigma toward people who have suicidal 
tendency from news according to guidelines and not according to guidelines. The 
researcher analyzed the audience with in-depth interview techniques to see 
audience’s stigma. After analyzed the audience with in-depth interview techniques, 
there is a stigma of reading whether it is stereotype or prejudice. The stigma of these 
readers is found mostly from news that does not according to guidelines. However, 
audience’s stigma on the component of discrimination or the behavior of readers, 
is not found in the news according to the guidelines or not according to the 
guidelines. 
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